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Mazhar Osman 
Usmanı kaybettik
Ord. Prof. Dr.
MAZHAR OSMAN UZMAN
Hakkın rahmetine İntikal etmiştir. C# 
nazesl 2 eylül 1951 bugünkü pazar günü 
saat 11 da Cağaloğlundakl evinden 
kaldırılacak ve cenaze namazı öğlş 
namazını müteakıb Bayezld Camiinde 
eda edildikten sonra Asri mezarlıktaki 
^ebedl lstlrahatgâhma defnedilecektir. 
*  *  *
İstanbul Üniversitesi Pslhiyatrl Kllnl» 
ğlnden:
Kliniğimizin bânisl Ord. Prof. Dr.
MAZHAR OSMAN UZMAN
ı  ebediyen kaybetmiş bulunuyorum 
Hocaların hocası büyük?üstadımızın son 
tâzlm merasimi 2 eylül 1951 bugünkü 
pazar günü saat 11 de Cağaloğlundakl 
evinde başlıyacak ve cenaze namazı 
öğle namazını müteakıb Bayezld Cami­
inde eda edildikten sonra Asri mezar­
lıktaki ebedi istirahatgâhına defnedile­
cektir.
—  Bastarfaı 1 inci sahiiede —  
mekten vazgeçmiş ve Dr. Ahmed 
Asım Onurun Şifa Yurduna git-
Türk Nöro Psihiyatri Cemiyetinden: 
Şubemizin kurucusu ve hepimizin üs­
tadı reisimiz Ord. Prof. Dr.
MAZHAR OSMAN UZMAN
mişti.
Ölümünden bir kaç saat evvel 
İstanbul Valisi Dr. Fahreddin Ke­
rim ile gülerek görüşmüş olan rah­
metli, sonradan asistanlarından Mi- 
geli çağırtmış ve kendisine kitab 
okutmaya başlamıştır. Bu sırada 
da Mazhar Osman odasının içinde 
bir aşağı bir yukarı gezinmekte ve 
asistanım dinlemekteydi. Geceya- 
nsma tam yirmi dakika kala Maz­
har Osmanm birdenbire yere düştü­
ğü görülmüş ve kendisini kaldır­
maya koşanlar son nefesini verdi­
ğini müşahede etmişlerdir.
Rahmetliyi yakından tanıyanlar, 
hayatmın son demlerine kadar ça­
lışmaktan bir dakika olsun kaçın­
madığını, mesleği ile ilgili her faa­
liyetle yakından alâkalandığım söy­
lemekte müttefiktirler. Kendisini 
şu son aylar zarfında evinde ziya­
ret etmiş olanlar, üstadın eroin- 
omanlar hakkında gayet enteresan 
bir etüd hazırladığım, fakat has­
talığının bunu tamamlamasına fır­
sat vermediğim anlatmaktadırlar.
İstanbul Üniversitesi Psikiyatri 
Kliniğinin dün yayınladığı bir teb­
liğde, rahmetliden bahsederken «Ho 
çaların hocası» tâbirini kullanmış 
olması tıb âlemimizin uğradığı kay­
bın ne kadar büyük olduğuna hu­
susî bir işaret teşkil etmektedir.
Rahmetlinin cenazesi dün Şifa 
Yurdundan alınarak Cağaloğlunda- 
ki evine getirilmiştir. Cenaze bugün 
saat 11 de buradan kaldırılarak Be- 
yazıd camime götürülecek ve ora­
da öğle namazını müteakıb namazı 
kılındıktan sonra Asrî Mezarlıktaki 
ebedî istirahatgâhına defnedilecek- 
tir.
Üstada Allahtan rahmet dileriz.
Ht *  *
Profesör Doktor İhsan Şükrü
Akselin Mazhar Osmanm ölümü
münasebetile yazdığı bir makaleyi 
yarınki sayımızda bulacaksınız.
aramızdan ebediyen ayrılmış bulun­
maktadır. Cenazesi 2 eylül 1951 bugünkü 
pazar günü saat 11 de Cağaloğlundakl 
evinden kaldırılarak öğle namazını mü- 
teakıb cenaze namazı Bayezld Camiinde 
eda edildikten sonra Asrî mezarlıktaki 
ebedî istirahatgâhına defnedilecektir, 
ak *  *
Türk Tıb Cemiyetinden:
Encümenimizin kıymetli üyelerinden 
İstanbul Üniversitesi Psihiyatri Kliniği 
Ord. Prof. Dr
MAZHAR OSMAN UZMAN
Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Büyük 
ve kıymetli üstadımızın Cenaze mera­
simi 2 eylül 951 bugünkü pazar günü 
saat IX de Cağaloğlundakl evinden 
kaldırılarak öğle namazını müteakıb 
cenaze namazı Bayezid Camiinde eda 
edildikten sonra Asri mezarlıktaki ebe­
dî istirahatgâhına defnedilecektir. S
Ht *  *
İstanbul Tıb Fakültesi Dekanlığın­
dan:
Fakültemiz Psihiyatri Kliniği Ord.
Profesörü Dr.
MAZHAR OSMAN UZMAN
vefat etmiştir. Cenazesi 2 eylül 1951 pa­
zar günü Cağaloğlundakl evinden saat 
11 de kaldırılarak Bayezld Camiine ge­
tirilecek, orada öğle namazını mütea- 
kıb namazı kılındıktan sonra Üniver­
site merkez binasında gerekil merasim 
İcra edilecek, bundan sonra Asri me­
zarlığa götürülecektir. Fakülte öğretim 
ailesinin uğradığı bu büyük ve acı 
kayıbı bütün meslekdarıma en derin 
tazlyet hlslerimle birlikte bildiririm^
H« Ht H«
İstanbul Ünlversetisl Psihiyatri Kliniği 
Ordinaryüs Profesörü
Dr. MAZHAR OSMAN UZMAN
cuma gecesi saat 23.40 da Hakkın rah­
metine kavuşmuştur. Cenazesi 2 eylül 
951 pazar günü saat 11 de Cağaloğlun­
dakl evinden kaldırılarak Bayezld Ca­
minde namazı kılındıktan sonra Asit 
meazrlığa defnedilecektir.
Ailesi
Taha Toros Arşivi
